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 Penerangan merupakan suatu faktor yang penting untuk mendapatkan 
keadaan lingkungan yang aman dan nyaman. Penerangan yang baik memungkinkan 
seseorang melihat obyek yang dikerjakan secara jelas, dan dapat memberikan kesan 
pemandangan yang menyegarkan. Hal tersebut menjadi dasar pemikiran penulis 
untuk mengaplikasikan rangkaian dimmer dan smartphone android untuk mengatur 
penerangan pada suatu ruangan.  
Rangkaian dimmer diaplikasikan pada Alat Pengatur Intersitas Cahaya pada 
Lampu Pijar dengan Kendali Smartphone Android untuk mengubah intensitas 
cahaya lampu pijar dengan arduino uno sebagai kontroler yang dikendalikan 
melalui smartphone android dan menggunakan Bluetooth HC-05 sebagai 
penghubung komunikasi smartphone android dengan arduino uno.  
Dari hasil pengujian yang dilakukan alat ini dapat mengatur intensitas 
cahaya pada lampu pijar dengan menggunakan smartphone android sebagai media 
untuk mengatur kecerahan lampu. Intensitas cahaya dapat di atur dari terang, redup, 
mati selanjutnya terang lagi berdasarkan input yang dilakukan. Data yang didapat 
dari pengukuran yang dilakukan yaitu besarnya nilai pwm yang diinput 
mempengaruhi kecerahan dan daya yang digunakan lampu. Semakin besar pwm 
maka intensitas cahaya semakin terang begitu juga dengan daya yang digunakan 
oleh lampu akan semakain besar. 
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  Lightning is an important factor for getting a safe and comfortable 
environment. Good lighting allows one to see objects that are done clearly, and can 
give the impression of a refreshing scene. This is the basis of the author's thought 
to apply a series of dimmers and android smartphone to regulate lighting in a room. 
  The dimmer circuit is applied to the Light Intersity Control Device on 
Incandescent Lamps with Android Smartphone Controls to change the intensity of 
incandescent light with arduino uno as controller controlled via android 
smartphone and using Bluetooth HC-05 as a communication link between android 
smartphone with arduino uno.  
From the results of tests conducted this tool can adjust the intensity of light 
on incandescent lamps using android smartphone as a medium to adjust the 
brightness of the lamp. The intensity of the light can be set from the light, dim, and 
then turns light again based on the input performed. The data obtained from the 
measurements made that the value of inputted pwm affect the brightness and power 
used lamp. The bigger the pwm the intensity of the light gets brighter as well as the 
power used by the lamp will be large. 
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